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СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ 
Молодцы, ребята! 
С 26 по 29 декабря текущего года на базе БГАТУ в рамках Студенче­
ской республиканской универсиады 2 0 1 7 прошел «Фестиваль неолим­
пийских видов спорта среди студентов» по таиландскому боксу. 
Команда нашего университета в ходе турнирных поединков показала себя 
боеспособной и хорошо подготовленной к сражениям на ринге. 
Подтверждением тому является то, что все наши боксеры по результатам 
первоначальных боев вышли в полуфинал, а для этого нужно было выиграть 
по 2-3 поединка. Не снижали взятый высокий боевой темп наши спортсмены 
и в ходе дальнейших сражений. 
В итоге, бойцы нашего университета на турнире по таиландскому боксу за­
няли 2-е общекомандное место, что очень даже почетно и значимо для состя­
заний подобного уровня. Лидером соревнований стала команда БГУФК, 3-е 
место досталось спортсменам БИТУ. 
Особых успехов добились многие члены нашей команды. Студент 5 курса 
АМФ мастер спорта международного класса Максим Петкевич стал чемпио­
ном турнира. 
Андрей Чигилейчик, мс, (3 курс. АЭФ), Алексей Узваров, кмс, (2 курс, ФТС), 
Иван Асташёнок, 1 разряд, (2 курс, АЭФ), Герман Вандервин, кмс, (1 курс, 
ФТС), Вячеслав Вербицкий, 1 разряд, (2 курс, АЭФ), Вячеслав Бобров, 1 раз­
ряд, (4 курс, ФТС), Сергей Л у ш а , 1 разряд, (4 курс, АЭФ), Леонид Сергеев, 
кмс, (5 курс, ФТС), Сергей Чмель, 1 разряд, (1 курс, АМФ) стали призерами 
состязаний, заняв 2-е и 3-й места в своих весовых категориях. 
Молодцы, ребята! 
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